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íS^Sf^P mí 
DE LA PROTIICIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secreían'os reciban 
los mmiuros del BOLETÍN que correspondan al dis-
trito, dispondrán que ge fije un ejernpfnr en el sirio 
de costumbre, donde permanecerá linsta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encun-
dernnción, que deberá veriücarse caau año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, IIIÉRCULES Y VIERNES 
?e suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, á cuatro 
pesetus ciaciienííi céntiim^ el trime-tru, ocho pesetas al semestre y 
3uince pesetas al uño, pagadas al solicitar la suscripción. Los payos c fuera de la cu pita) se hurán por libríinza del Oiro mutuo, admi-
tiéndose solo cellos por fraccúín rio peseta. Las suscripciones atra-
sadas SB cobran con aumento profi arción al. 
Números sueltos veinticinco cuntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A I iDITOltlAL 
Las disposiciones de las Autoridades, excepto las 
que sean u instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oticialraente', aMmismo cualquier anuncio con-
cerniente ni servicio nacional que dimaue de las 
mismas; lo de intertís particular previo el pago ade-
lantado de veinte céntimos de peseta por cada linea 
de inserción. 
PARTE JDFICIAL 
fresideuda del Coasejo de Ministras 
S S . M M , el Rey y k J Reina 
Regento (Q. D. G.) y Augusta 
Real fami l ia continúan sin no-, 
vedad en su.importante; salud. 
. ' {ü'acetaüe\ úiñ T l de Agosto.)' 
O IK I iCC ' IO .V iGEN'EU. i ! . 
, . DK I DIIAS P Ú B L I C A S . 
AgtltlK 
E i v E x c m o . S f . M i o i s t r ó eon esto. 
. füch'i 'mo.Hií íü ió que s igue: 
".; « ! ¡mu. Sr-.-^La /comprub i f i ióo de 
- . I t isdütó í auauuistradcs p'ir líia c ó n - -
c i . ' so t i f n t i s .do nproveehamisintos rie 
s g q a s pi'ib:]cus, aa 'imraplimieiito de 
'.la. Bea l .brdén de 30 do-Abr i l .> i ¡ t iu iü 
«s.B're-foroMidda 'de re j r is t 'p» de esos' 
aprovsrh'imietttos, ha trppézsdu can 
¿•ñciütudus.que han :re(r«sad(> este 
S'./rvic:'; en a lg imas ,p rov inc ia s ; en 
c t rss , e! aauuciu prescrito ea uicha 
l ieal orden ee ha pnbücadu t a m b i é n 
con retraso,; / todo ef?!o. unido á la 
coevenieuc ia de ucif icar eu todas el 
[>!ÍZI; h í b i l para la presoi!t ' jc;óa de 
les duío." que bao de servir para 
formuhzftr los registros pruviuciules 
y centro 1 do aprovechamientus do 
¿ffiias públ icas, aconsejan se adop-
te una oisiiosicióri que, anipliaudo e l 
p l ^ ' i 'n j i rc i -do para ese t ra l ia j» pro-
l immar, señale uu raismo á U eu to -
das las provincias para la tormina-
cióti de eso p la /o . 
E n c.or:sE!Cucucia, S . SI. el Rey 
(Q. f). G . ) . y e:i su oombrB la Reiua 
Hegeate del l í e i n o , se hu servido 
disponer que el plazo para que los 
concesionarios y usuarics de apro-
vechaniieutos de aguaspúb l i cas pro-
smiteu lusdat i is para su ioscr ipcióo 
en bis registros inundados formar 
por R f a ! decreto de 12 do Abr i l ú l -
t imo,se considere ¡ jmpl iado eu todas 
las provincii .s hasta el SI de Octubre 
p r ó x i m o , quedando en v igor las de 
más disposiciones de la Real orden 
do 30 de Abri l ú l t i m o , dictada para 
cumplinj iento de! citado lieal de-
c re to .» 
Madrid 10 do Agosto de 1901.—Kl 
Director, gsnara l , Diego A ; de i l i - . 
randa . 
COMISION I ' R O V I N Ü U L DE L E O N 
tiecretarf a. — b uoilnia croa 
, i l e s de Agosto de 190! .,. 
Precios que. la C o m i s i ó n provinc ia l 
. y el S r . ' C p m i s a r i d de Ouev ia .de 
, esta c i u d a d han fijado pava el a b o -
; á o de los a r t í cu ios do suministros 
mil i tares que hayan .sido i'aoili-
:. tados por los pueblos durante el: 
'. precitado mes.- . 
• A r t i c u l ó s de suministros,, '• 
¿oti reducción_al sistema métrico en 
su, equivalencia, en raciones.. , 
- . - . •. . Pías. Ct8. 
Ración do pa i ide 65 d e o á g r á -
- " m o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 31 -
l i ac ión de cebada de cuatro 
k i l o g r a m o s . . . . ; . . . . 0 97 
Rac ión de paja de seis k i l o -
g r a m o s 0 30 
Litro do aceite 1 31 
Qu in ta l m é t r i c o de c a r b ó n . . 8 75 
Quinta l m é t r i c o de l e ñ a 3 6(5 
Li t ro de v ino 0 37 
K i logramo de carne de v a c a . 1 '28 
K i l o g r a m o de carne de car -
nero 1 16 
Los cuales se hacen públ icos por 
medio de eete per iódico ulicial para 
que los pueblos interesados arreglen 
á los mismos sus i especti van reía • 
clones, y eu cumpl imiento de lo dis-
puesto en el art. 4 . ° de la R<:al or-
den-c i rcu lar de 15 de Septiembre 
de 1848, la de Ü2 de Marzo de 18S0 
y demiís dieposieioues postenores 
v igentes . 
L e ó n 21 de Agosto de 1601.—El 
Vicepresidente, R a m ó n Col inas .— 
I'. A . d e la C P . : E l Secretar io, P. I., 
Antonio del Pozo. 
P K E á l U E N C I A 
DE LA 
AUDIENCIA TERRITORIAL DE VAUADOLID 
E n . la seg-uada quincena del mes 
de O c i u b r e se ce lebrarán en esta 
A b d i e n c i a e x á m e n e s generales de 
Aspirantes A Procuradores. E s t o s , , 
que deben reunir las-ouodiciobes se 
ñaludás en los t -útnéro* 1, 3 y . 4 del 
art. 875 de la M y 'o rgán ica d.?! Po . 
der ' ju- i icial , predeuta/ou sus instan, 
cías étt loa qu ince primeros dias del 
p r ó x i m o mes de S e p l i é m b r o al ' E x " . 
celeti i isimo S í ; . IVesidetite- do esta 
¿^udioiicia, "acomp-iñnniio los docu 
mentos que diitermico él art. 5 •" del. 
•reglamento dii 16." de / N o v i e m b r e 
de ! » 7 ! . . 
^ L ü que de or.-ioc del E x c m o . , S e -
ñor .Presidente se.anii.-icia alipúbl'.eo 
,para c ó n o c i m i e n t o de .aquellos á 
quienes pueda interés-, r. 
V.-.ilado.i i -ti de Agosto de 1901. 
— Dr. Aureo A lonso . • 
M I N A S 
'3N ENfllCUE CAHTAlAPlEflaÁ i CHES?!). 
I-TOSMÜRO JBFE OSi OIsrBITO MI-
NBBO DE ESTA CnoVlNOU. 
H a g o saber: Que por D. Gii Serra-
no y á e r r a n n , vecino de L a Veci l la , 
se ha presentado en el Gobierno 
c iv i l de esta p-ovincia, en el d ía 10 
del mes de A g o s t o , á las doce, una 
solicitud de registro pidiendo diez 
partenenciH» para la mina de hierro 
l lamada bocotro, sita en t é r m i n o del 
pueblo de Ovi l le , Ayua tamiea to de 
IJniiar, sit io l lamado 4valle y .ar robo 
de Sanca langua y tras el cau to ,» 
linda al N . cou prados y terrono co-
m ú n , y á los demás rumbos cou te-
rreno c o m ú n , [luce la des ignac ión 
de las citadas 10 ¡ ler teoencias en la 
forma s iguiente: 
Se tendrá por punto de partida el 
á n g u l o Nordeste de oo molino de-
rribado eu un prado <ie Beruardino 
G o n z á l e z , al sitio i lotrás del can to , 
desde é l se m e d i r á n a» E . 200 metros 
colocando la I." estaca; oe ésta al 
S . 200 metros la 2.";. de ésta al O . 
500 metros la 3. ' ; de ésta si N . 200 
metros la 4. ' , y de ésta al punto de 
partida t i E . 300 metros, quedando 
cerrado el pe r ímet ro de las 10 per -
tenencias solieitacUs., " 
' Y habiendo hecho constar estei' 
interesado que tiene realizado el d o -
pósito" provenido por la ley, se' ha . 
admitido dicha sol ici tud por decreto, . 
del dr . Gobernador sm per jú ic ió de -
tercero. L o que se anuncia por m e -
dio del-presente'edicto para que en. : 
el t é r m i n o de sesenta d ías , contados ' 
desde su fecha; puedan presen tar en" 
el Gobierno c iv i l sus oposiciones los 
q u é so consideraren con.derecho a l 
todo ó .par to-del terreno sol ic i tado, 
s e g ú n ' prev.iéne el art. 24 do. la ley-
do M iner ía v igente . -I - ' ; 
. E l expediento tiene el i:." 2.718. 
León 1-1. de A g . s t o de 1 9 0 1 . — ¿ r 
CantMapiedra., 
• ' Hrigo saber: Que por D. F ranc isco 
L . C a ñ ó n , vecino de V i lUmanin , " se 
ha presentado en el Oobierau c i v i l . 
de esta provincia , en el dia JO del 
mes de Agosto , á las nueve y c i n -
cuenta minutos, una subc i iud da 
registro pidiendo 12 pertene:.oias 
pura la mina rie hul la l lamada N o te 
olvidamos, sita en t é r m i n o de) pue-
blo de V i l la r , A y u n t a m i e n t o de V e -
gacervera , paraje l lamado « E ! Ca lo -
ro do V i l l a r , » y linda al N . , E . y O . 
con Hacas part iculares, y al S . con 
cau imo real. Hace la r i es ignrc ión 
de las citadas 12 pertenencias eu la 
forma s iguiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
el referido Calero do Vi l lar , y desde 
éste se modi rán a! 20 metros, 
donde se colocará u n a estaca a u x i -
l iar, 1.', y desde ésta al O . 200 me-
tros la 2.", desde ésta a l N . 300 m e -
tros la 3. ' , desde ésto al E. 1.400 
metros ¡a 4.' , desdn ésta al S . 300 
metros la 5.', desde ésto al O. 1.200 
metros á l legar á la estaca auxi l iar , 
t í 
i 
T V ? 
i-1 
2 
quedívt;íiíi cetritdo el p e r í m e t r o de 
los 12 (.'(HlMcnci::-' - "c i tadas. 
Y hab¡e¡.d<. hPCh" cnnstar PRUI io-
terepndo qm1 tieuo lo.-.hzaclo ei depó 
s i l ' : previMiidu pyr in ley, «» ha ad 
tnitido dicha oMici iud por tíectito 
del Se. Gobcrtiadui-, PÍ:Í ¡ ic i ju io io de 
to icoio . Lo que se OÜUKCÍÜ por rue-
dio del preseute ediotu para que ao 
el t é r m i n o de !S'?5f!ütii AVAS, coytados 
desde su f w h n , puedan prpsoutbrtn 
el Gobierno e/.vd su= oposioiooes !¿» 
que se coositíprarer; co-, derecho la 
todo 6 parto d-j¡ íórrpr o solicitado, 
según previene el urt. '¿i de la ley 
de Uitieriu v i g o ü t e . 
E l (ixpedieste tiene el t^ ." 2.746. 
Leos ¡ 4 de Ages to de 1P0!.—J?. 
Canlahpiedra. 
* # 
H a g o saber: Que por l). Francisco 
L . C a ñ ó n , vecitiO do VdhirrU'uhj, se 
ha prefcntado eu ei Gobíert ío c iv i l 
de esta proviuoia, en el clia 10 del 
me* de Agosto , á las o n e v s y ciu-
oueota raioutos, una solicitud da 
registro pidieadr. 13 perteaar.ei&s 
par» la mina de hierro llamada Dos 
Amigos, d ta e n . t é r m i n o da ¡os pite-
• bloa de.Vi l lar y; Val le , A y u c t a m i e a -
to dé Vegacervera , y linda al N . con 
la. i i i ina ert t r ' i imitacióo • H e r m o s a , » , 
y por los dé-iitis rumbos con torretip 
c o m ú ü V H á c o la jics^g-naciÓD riólas 
..citadas \1 perttisieaciás ea la forma 
.s iguiente: _ . 
Sis t o m a r á como punto'de partida 
la éstaca más ál Sureste de la citada 
minu « H e r m o s a , ! y desde él se me-
dirán dl.'O metros, al S.., colocando ¡a 
l.' estsca. do ésta al 0.' l . '¿00 m é -
-. tros la . ' i . ' , de ésta al N . 400 metros 
la 3 ' , iotestsndo con ; e l . registro 
," .«Harm«»,vy 'desde ésta s iguiendo 
.' la l iúüii de! referido registro so me.-
d i rán 1.2íi0 oTetrU. p>ra "íi. ¿ j ai 
.punto ríe partida, quedando currado 
el -pe r ímet ro de las 12. perteaenciss-
-sol icitados." 
Y Uab.c.üdo hecho covstar í-sts i n -
teresado que tiene resifeido el d e p ó -
sito pre'.'duido por la ley, se ha i-d-
mi t ióo dicha sol ic i tud por dooroto 
del Sr . Gobernador, ?in porjuicio de 
tercero. Lo que se anuncif í por va* 
dio del presente edicto para que en 
.el tóroiiufcdo sesenta días, contados 
desde su fceha, paedac presentar en 
e l 'Oob ie iuo c iv i l sus ooosicioi es 
los que se coasiderareD con derecho, 
al todo ó parte del terre-ao solicitado, 
s e g ú n previeae el sr t . 34 do la leiy 
de M i : eria v igente . 
E l expediente tiene el r..° 2.745. 
León M da A g o s t o de 1901 . -E . 
CantalapUdm. 
H a g o saber: Que por D. G i l Serra 
r¡o y Serrano, vec ino de L a Veci l la , 
se ha presentado eo el Gobierno c i -
v i l de esta p rov inc ia , en el día 10 del 
mes de A g o s t o , á las doce, una 
solicitudde registro pidiendo 12 per-
tenoncias para la m i n a de hierro lia 
mada Aux i l io , sita en t é r m i n o del 
pueblo de Ov i l l e , Ayuutamieuto dft 
Boflar, sitio llamado la «Secan» y 
Canto de IV.bero.f y linda al S . con 
la cuta de S i c r a Negra ;a ! O. con ii.-s 
Corral iues; al N . coa prados de Sau-
ca lsgua , y al E . con e t iomo de las 
H' C P ñ . Hac-.) Ja d>?si^,íiacióü de las 
citados 12 p e r t e n c H - k s en la forma 
s iguiente: 
Se roro.H'il como punto de partida 
el pico del serró s en e! Ca-ito de C a 
bero. p r ó x i m o al camine de la Col la -
da; desde el cual se rnedirán al O . 
100 metros, colocando la 1.* esttoa, 
desde ésta r.l S . 200 .uatnis la 2. ' , 
desde ésta al E S00 metro.-' la 3 \ 
desdo ésta ni N , 400 •n-tros la * . * , 
desde é.«ta al O 300 •¡••tros la ó .1 , y 
desdo ésta al S . ¿00 metros hasta la 
l . 'e f i t?^! , qued;;.odo cerrado el pe-
rímetro d a l a s 12 p e n e n é a c i i s solí 
citñdí,(.. 
Y habivndo hecho o i .nrtar este in 
teresado que t.ieue rriuii/ado el de-
pósito provenido por la ley, se h:, 
admitido dicha solicitud por dec íe t i 
del S r . Gobernador s i» perjuioi-:. dt. 
'tercero.' L o que «a Raucos^ por me 
dio do! pfoseute ódicto para que et i 
el t é r a i i e o de sesea tü -d l i « , contad, s 
desde su fenha, puedas presentar eo 
el Gobierno c iv i l sus opr'úicioúés U ¡ i 
qus so con í i f l s rsren c o i ; derecho ai 
todi; ó parto, d-jl tsvrjii'.i s.;Uoit¡i¿io. 
s e g ú a proviene o! srt. i i i -At- la. h - ' 
de M i u é r i a v igeote .. .. , 
• E l expediente t iece el n.° 2.747.. : 
. U ¿ ü . . . l 4 de Agosto de 1301. - -> . 
a. l UiNTAMlkM'Ub 
Alc&lét ' i cmsli lucional de ' 
•Soto y Amío 
S e g ú n me participa el vecino de 
'V i l l ayu i í t e 'F raec isoo A ' v a r e z . ' e i ! la 
noche ú A dia 2 do! c o r n e ó t e mes de 
Agosto desu pareció de su casa su 
lujo Obdulio A lv j raz (jarcia, do 17 
años de edad, estaSura proporcioua! 
da A In edad, pelo rojo, ojos pardos, 
c a ' i z y boca rega la re ' . 
Y como ¡i pes'Ar de las pesquisas 
hechos lio h s y a pudido adqoir .rse 
uoticio a lguna de eu paradero . - fü 
rueg t a lasaut. -r idadei ' la busea del 
referido j o v e i y su c u n d a c o i ó n . í la 
casa paterna. 
Soto y Amir, 19 de Agosto de 
1 9 0 ! . — E l AlCiddo, Joaquín Diez y 
Diez. 
Aha ld ia íonstUvc ionx l de 
falderas 
Por espacio de treinta días, ti c o n -
tar desde la ioserción en el BOLETÍN 
OFICIAL da la provincia, se admitan 
solicitudes de h.s aspiractes á uuu 
cíe las piaí insde Fr i rnuieéut ico muui-
c ipal . 
E ! haber p ra éste consist i rá e u 
710 pesetas anuales, pagadas por 
tr imestres vencidos de los fondos 
municipales, con la obl igación do 
surai-iistrar medicamentos á IbO fa 
milias pobres, como m á x i m o , á l o s 
qna se acojan en el Santo Hospi ta l . 
La t e r m i u a c i ó ' i del contrato ten-
drá ¡ugi ir en 4 de Noviembre de 
1903. 
Valderas 19 de Agosto de 1901 . — 
E l Alcalde, Mutias Carnero. 
A lca ld ía constitucional de 
Villademor de la Vega 
Terminadas las cuentas m u n i c i -
pales del 2 ° semestre del a ñ o 1899 
á 1900, se h a l b n de mí in iSesto eo la 
Secre ta r ía do este Ayuntamieuto por 
t é r m i n o de quince dis.s, á contar 
desde la ins - rc ón del presente en el 
BOLETÍN OFICIAL, desde las diez á las 
doce do la m a ñ a n a , y de dos á cuatro 
de la tardo, á fin ¿lo que puedan ser 
ex-.minadas por todas aqnelirs per 
sanas que so crean c i f i derecho, y 
hagan cuantas recl'jmaoioiies crean 
oportunas; pues pasado dicho plazo 
u<¡ s e r i a atendidas. . . . . . 
Vidndamor de la Vega 19 de Agi .s -
tu de ¡ 9 0 1 . — E ! Alcalde en funcio-
nes, Juan Prieto. 
A icaldiá conslitnaonal de 
Villamandos 
Aprobadas y . f l judas definit iva 
m e ó t e las d i e n t a s muí i ie ipn les co -
rrespondientes al ejercicio de 1900, 
qüedan expuestas al púbi ieo éo la 
Suoretnria del Ayuntamiento por es 
p;Ció. de- .quioce 'd i^s , .pura que du -
raute este plazo los vecioos puedan 
e l iminarlas y 'Hac i r las reclaro.acio-
uns que estimei1 .ópor'tui:as. 
V i i l a m n i i d o i r g de Agosto rio. 1901. 
— E ; A calde.VJacínto H u e r g a . .. 
A l c í l d i a constitucional de 
• • Santa hiena de Jamuz ~ 
Por acuerdo del a y i i a t a m í o i i t ó dé 
mi presidencia s» "sanan á públ ica 
snbi».stá, ccr.íui sobratites-de la v í a 
públ ica ,dos pediizas de terreoo en el 
pueblo de ViHuniieva. Dicila subas -
t>i ' tendrá i.igar el din 30 del co 
rrieate, alus once ¿tí punto de le rca-
fiaoa, y los lic>t:iiJoi'CS t e n d r á n que 
cousignar previamente el 10 por IDO 
de la tasación dlidá á dichos terre-
ros , pndiendoenterarse da las c o n -
diciones de vasta en l.i Secretaria 
municipal ' de oíste Ayuntamien to , 
donde está c-l oportuno expediente á 
disposición de quien deseo ver lo . 
Santa Kleua de J'!ÜII IZ22 de A g o s -
to de 11)01.—Kl Alcalde, José E . 
Iban. 
Alca ld ía conslilucionzl de 
Cub i lhs de los Oteros 
Forniiidas. bis cuentas munic ipa -
les de este A y u n t a m i o u t » corres 
pendientes ai año do 1900, se hallan 
expuestas al públ ico en esta Secre-
tariiipor t é r m i n o de quince días. Du-
rante los cuales podrán examinarlas 
cuantos contribuyentes lo tengan 
por conveniente y presentar contra 
las mismas las reclamaciones que 
consideren justas; pues t ranscurr i -
do dicho plazo no serán admitidas, 
pasando á la Jnn t í , munic ipa l p-jva 
su exame-i y nprobació' i d í f i u t t i v a . 
Cubiilan do los Ote ics á 19 de 
Agosto de l i ' O l . - E l Alca lde, D i u i a -
60 Licbar<a. 
A lca ld ía conslitucUmal de 
P r i a r a m a del Bierzo 
Terminadas las cuentas inuoicipa 
les de los ejercicios de 1893 á 9 4 , 
1894 ¡i 95, 1895 á 96. 189ti á 97, 
1897 a 1898 y 1893 á 99, se ha l lan 
expuestas al púbiico eu la Secre ta -
r ía del Ayuntamien to para qae pue 
dan ser examinadas y hacer sobre 
ellas cuantas reclamaciones est imen 
oportunas en el improrrogable t é r -
mino du quince d ías; pasados los 
cuales no se a d m i t i r á n . ' 
Pfiarauza del 13¡erzo 22 de Agoato 
de 1901.—El A lca lde , J e r ó n i m o i l o -
Terminadas las cuentas del Pósito 
munic ipal del semestre de 1899 y 
las del a ñ o de 19uu, se hallan e x -
puestas al públ ico en, la Secretarla 
«e l Ayuntamiento por t é r m i o o de 
quince üíns A-tiii de que los ja tere--' 
sados puedan hacer ius reciamacio-
nés que estimen oportuuas. 
P i í a r a n z a 22" de Agceto 'de 1901. 
— E l A lca lde , Jerón imo M ó r á n . 
., A lca ld ía constitucional de 
-; - Irabaaeto , 
. E n la Secretaria mudicipail y por 
t é r m i n o du' .quince días; se hul lan ' 
de mauifiosto ias.'cuontas de fundos.-., 
y - admin is t rac ión del ejercicio ,de ; 
1900; él presupuesto, adicional al., 
ordinario del cor. - ienté año.de, l901, 
y , el. presupuesto or í l iuar io para el . 
p róx imo aüo de 1902..Durante c u y o " 
téi iníüo pueden los .vecinos.exaaii : 
bar dichos doci imeatoá! ' y ; formular 
por OcCHto sus : reolumaciunes -para 
que la Junta p u e d a -tenerlas en. 
cuenta . V •' •'•'.-"...•"•• '."..-''"-' 
Trabadelo .21 de. Agosto cíe 1901. 
— E l Alca!ds,-lJüb:oTeiión. • ." 
A & a M t constitucional d 
Alvares .. 
Coi-feccíonadas U s ' cuontas u i u -
uicipaies ne este Ayunta in iento c o -
rrespondientes al ejercicio de 1900, 
so exponen al púbnoo por t é r m i n o 
de quince días para que los que se 
crean con uerecho puedan formular 
las reclamaciones que eeau justas 
dentro do dicho plazo, poes fuera 
de! mismo uo serán atendidas. 
Alvares 19 de Ag.-sto de 1901.— 
E l A lca lde , Melchor Panizo. 
¿Ilcaldia constitucional de 
Cea 
Conteccionado por la Comisión 
respectiva de esto A y u n t a m i e n t o el 
proyecto del presupuesto munic ipa l 
ordinario para el a ñ o de 1902, que-
da expuesto al públ ico por t é t m i n o 
de quince días. Durante los cuales 
puede ser examinado por los vec i -
nos y formular las roclamacionos 
que crean conducentes; en la inteli-
•geneia quo transcurridos q u i sean 
no se c i im i t i rá : : . 
G e a 2 i da Agosto do ¡ ¡ ( 0 1 . — E l 
A lca ide , Segundo AIOJPO. 
Alcald ía constitucional de 
L lamas do la B i t e r a 
CorfecciO'j iulss las cnentus m u -
nicipales cor respúüd isuws al ejercí 
ció de 1900, so haik'D espues t is ul 
públ ico eu la Secretaria de! A ^ U Ü -
tarniento per í é r m i a o de q n i c c e 
diiis, á contar desde la inserc ión do 
esto aij unció en al BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia ,para que durr.tita d i -
cho plazo puedsn ser exannuados 
por cuMitos coct r ibu je i ' tes deseca 
hacerlo, y formular acerca de las 
misni ie - cuantas r e c i a m e c i o n o e 
crean procedettes, puea pssedo qun 
sea dicho plazo T.Ü sarán ntendidss 
las que se jirese^ton. 
L lamas de Iñ Ribera 23 de Agosto 
de 1901.—El A lca lde , Rufo SuSiez . 
A lca ld ía constitucional de 
Fresnedo 
Fijados defi>:il.ivame!ite por. este 
Ayuntamiento las.egeotBS monioi-. 
pales cor respondientes 'a l año .de 
1900, quedsn d« .mamfieeto e n " i a . 
Secretaria por térmi i iO de quince 
diás.. Durante los cuale» puede cual-. , 
t juier,vecino esammarlas- y ' f t i r au . * ; 
- lar por esertt» sus obsérvuciuses, 
pasi 'udi^e. l u e g ó revisión y cen- . 
. surs de J u n t a munic ipa l . - . -;--; > 
l ' í ^ned i ' 19 de Agosto do 1901. 
— E ! J A ! c o ! d a , ; L u Í 5 A r r o y o . 
JC7.UA DOS .; r : ; 
Don Pedro do Uzquir.oo y L6pez,: 
.*: Juez de p r i m i r á iwstát-cia du V a -
." lencia 'da Don Juiin y. su partido. 
Por el prei iénte edicto hago Sabor: 
Que á fin,de haoer efést iyas jas c a - ; 
torco mil seiscienías peseta»sesenta 
y ci i .co céotinVos, •|.nporte/-<¡8' las" 
eosía. i de la Aii 'hVnciü- terriional-'de 
Val ladol id y del Tr ibunal S ü p r o m o , 
con m i s las. ocRsiotiadas con, poste-
rioridad eu este Juzgado ¡jara eje-
cutar la .seutste ia dictada en el 
pleito c iv i l ordinario d e m s y o r cuao-
tío seguido á iustMicia de D. Ber-
nardo Llamazares y B u y ó n . v,.niuo 
de L e ó u , conio marido oo 1).' Eieu 
sipo Piñ; í» Alces: ! ; U. Orencio í'i 
Báo. Alonso, hoy por defunción de 
éste su viuda U." A n a ' M a r í a de Oos 
sio y Hompaneri ' , por si y como 
mód're de su h'^o uiev.or do edad don 
A n g e l PiOdo y Corsío; D. Gregorio 
Jove y P i f l áu , vecinos de la vi l la y 
Corte" de Madrid, y D. U ? m ó u . del 
Riego Jove .coo io marido ésto ue do 
ña M a r í a de la Vis i t i ic ióu Jove y P i -
ñ ó n , todos eu coiK'cpto de herede-
ros de D. Juan l ' i f iái . y D. ' Ku^ebia 
Alonso Duque, v-soiso» que fuero» 
de León,represei - t i idos por el Proco 
rador D. Jesús Sáeuz Miera, contra 
la Exorno. S.* D." Maria Rosalía L u i -
sa Ossorio de Hoscoso y Carbajal , 
Duquesa de Ba-íüs, vecina de Ma-
drirt, representada por el Procurador 
D. Felipe Berjón Uar l ioez ; D. F ran -
cisco do ASÍS O^sorio de Moscoso y 
B o i b ó u , Duque de S e x s ; D. Luís M a -
ria Isabel Ossorio de Moscoso, C o n -
de Cabra; D. ' Maria Crist ina Isabel 
O-sorio de Moscnso, Duquesa de 
At r isco , vecina de París, y D." José 
fj O'Sea Ossorio de Hoscoso , Du-
quesa de S in Lúcar la Mayor , vec i 
mi de Madrid, declarados en rebeldía 
por no haberse personado en autos 
sobre r e c h m a c i ó n de pensiones fo-
rales, se anuncia en púb l ica y pri-
mera subasta, por t é r m i n o de veinte 
días, á instancia de la parte e jecu-
tante: 
E l dominio directo de una finca 
rúst ica , sita en t é r m i n o munic ipa l 
de Villalobos, ul sitio que llaman la 
T u d a , de dieciséis cuartas de cabi -
da , que linda CHetite y Med iod ía , 
con el Reguero; Poniente, con plan 
lio de la Turlu. y Norte coi, huerto 
de Modesto IVjero; valorado en c i n -
co mil quioieutvs pesetas. 
C u y a subasta so celebrará en la s,v 
l ado aud iooc i ido este Juzgado el dia 
veintiocho de Septiembre p r ó x i m o , 
á las once de la m a ñ a n a ; a ü v i r t i é n 
dose :i los licitadores que no se ud-
m i t i ' í m posturas quo no cubran los 
dos . terceras partes del a v a . ú d ; que 
pódrn hacerse á calidad de ceder el 
remate á un tercero, y que para to-
mar parte én la subasta deberán con 
signar previameote en la mesa del 
Juzgado una cintidurt igual por lo 
menos al diez por ciento efectivo del 
valor del dominio directo de dicha 
fiue.a, sm c u y o requisito no serán 
admitidas; y por ú i t i i o o , se advierte 
á l o s licitadores quo no se han pre-
sentado por IvS ::;teTeeados los t í f 
tolos de perteaeRcta dé expresada 
finca. _ .'. 
: Dado eu V»)énoiá de Don Juan á, 
á diecinueve de Agosto.de'mi l nove 
cientos" uoo;—Pedro "de Uzqu iano . 
r^El Escr ibano, S i lvano .Piiramio.. . . 
tal Casimiro, que se cree es natural 
do Santander, y s u mujer se l lama 
Petra, do regular estatura, var ió lo 
so, moreno, con bigote, y visto pan-
ta lón de pana, blusa y boina; de oti 
ció componedor do platos. 
Dada en V i l l a lón á 19 do Agosto 
de 1901.—Santiago Prieto Ramos. 
— P o r mandado di" s a s e ñ o r h . L i -
cenciado Ju l i án Castro. 
Don Santiago" Pr ieto. .Ramos, Jaez 
de iuBtrucciÓD del partido de V i - ' 
Ha lón. ' 
. Por la presente requ is i to r ia -h igo 
saber é los do. igual c lasé 'y muuic i 
.pateü, Alcaldes, fuerzas de la Ouo r; -
dia civi l y demás agentes de la pp .' 
licía judicial de l a , N a c i ó n ; que en. 
esto Juzgado y ac tuac ión del L iceu-
ciado ü r j u l i á u Castro, se ' u i s t r u y e í 
sumario por el delito dé robó de dos 
cabal ler ías mula ies"contra A u l o m o 
Antequera G a r c í a , Gabriel (a) el Au-" 
da luz , á uu tal Casimiro y otros, en 
el que «e ha acorcarío expedir ta pre-
S30i.e; cior la que.en nombre de S . M. 
la R e i ú a Regento (Q- D. O.) , ruego 
y encargo á las expresadas au'or i 
dados y a g o n í a s prncedau á la busca 
y captura do te sujetos que luego 
se expresan, poniéndolos, caso de 
ser hubidos, con las seguridades 
convenientes. A disposición de esto 
Juzgado eu las o í i c t t e s del partido. 
Y p u a q u e se personen eu la saín 
audieocia de este T r i b u s a l á res-
ponder de los cargos, quo contra los 
mismos resultan en d i c h a causa, se 
les cvticod') el t é r m i n o do diez d ías , 
contarlos desde la inserc ión do esta 
requisitoria en los periódicos oficia 
les; apercibiilos que de uo verif icar 
lo será:: declarrdos rebeldes y les 
parntá el poriuicio á que hubiere lu-
gar en derecho. 
Se interesa en esta requisitoria la 
busca y captura de Antonio Ante 
quera G a r c í a , cuyas demás cirouns 
taucias no constao; Gabriel (a) el 
Auda luz , de unos 32 años de edad 
estatura regular, de lgado, bastante 
moreno, bigote n e g r o , y viste traje 
do paño medio azul y boina, y un 
Don liasilio López Alonso, Juez m u -
nicipal de V f l v e r d e del C a m i n o . 
H i g o saber: Que se halla vacante 
la plaza de Secretorio munic ipal de 
este Juzgado , la cua l se ha de pro-
veer conforme á lo dispuesto en la 
ley provisional del Poder jud ic ia l y 
reglamento de 10 de Abr i l de 1871, 
y dentro del términ.-j da qu/noe d í a s , 
á contar desdo la publ icac ión da este 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL. 
E o este Juzgado munic ipa l hoy 
400 vecinos, aproximadamente , y 
comprendo un radio, ó una exten-
s ión, el t é r m i n o , de [5 k i l ó m e t r o s , 
y se celebran aproximadamente j u i -
cios verbales 17 al a ñ o ; actos de 
conci l iac ión 5; juicios d e . faltas 9; 
inscripciones de ua'cimieuto 60. poco 
más ó monos; do matr imonios 18, y 
defunciones 47, aproximadamente. 
E l Secretario uo cobra m á s sueldo 
que lo que le corresponda s e g ú n los 
aranceles v igentes . 
. Los aspirantes ü c o m p a ñ a r á n á las 
sol ici tudes: • 
1. ° . Cer t i f icac ióo de u s c i m i e c i o . 
2. ° Idem de buena conducta mo-
ral : esto cert i f icacióc" deberá,ser ex-
pedida por.el Alcalde del domici l io 
del i n t e r e s a d o . - ; ' • „ " ; • ' • • ; ,-• 
. 3 .° Idem del documento qno acro ; 
tíito si i apt i tud, para el desempeñó 
del ca rgo , y'.no es .compatible con la 
do Secretario del A y u ñ t a m i e ñ t b . . , 
: Y ' para Jos efectos coaeignientes. 
se publica el presente é d i c i o , y se 
fijtíu las copian autorizadas,en los s i -
tios de cos tumbre . '. i: 
Dado en Valverde del Comino á 
10.de. Agosto ilo l M l : — B a s i l i o - L ó : 
p e z . — E l Secretario accidental1, F e .' 
lipe G u t i é r r e z : , V. , : T'; 
- - ' Juzgado municipal de Carrko 
• • Por de func ióñ-de l "qué l a ' ; d e 3 é m -
peñaba en propiedad se . halla v a -
cante la Secretaria dúl Juzgaoo m u -
nicipal de este distrito, dé Carr izo. 
Los que deseen aspirar á . d e s e m : 
peñnr uicho' cargo 'prossotar io sus 
solicitudes en este Juzgado en el 
t é r m i n o de quince d ías , á contar 
des le la i aserc iós en el BOLETÍN OPI-
CIAL do la prov inc ia , a c o m p a ñ i d a s 
do eer t iüoac ióu de buena conducta 
y certificado do apt i tud expedido por 
la S e c r e t a r í a degobieroo de la E x c e -
le; tisima Audienc ia territorial, ^ ¡ i -
sado el plazo señalado se proveerá 
eu propiedad en ¿1 solicitante que 
reúna mejores condiciones. 
Cari- zo 21 de Agosto de 1901.— 
E l Juez , F -ancisco A l c o b i . • - — 
ANUNOiOH OK1UIALES 
Don Mariana Garc ia Rub io . Recau-
dador do contr ibuciones de la ú n i -
ca Zona del partido de V ü l u f r a n -
na da| Bierzo. 
H a g o saber: Quo en el espedien-
te que se instruye por débitos do 
rús t ica , pecuaria y urbana, corres-
pendientes al primero y segundo tri-
mestres de 1901 y descubiertos an -
teriores, se ha dictado con esta fe-
cha la s iguiente 
« .Prov idenc ia .—No habiendo sa-
tisfecho los deudores que á cont i -
n u a c i ó n se relacionan sus d e s c u -
biertos para c . n la Haciendu eu el 
plazo conoedido en providencia de 
1.° de Jul io p r ó x i m o pasado, ni po-
dido hacerse efect i ros mediante el 
embargo de bienes muebles ó s e m o -
vientes por residir fuera de este té r -
mino munic ipa l unos, y pur haber 
haber fallecido otros, ignorándose 
quiénes scau sus heiederos ó rep ie -
suotautes, requiérese á los mismos, 
segúu lo prevenido en el caso i . ' , 
art. 142 de la Ins t rucc ión da 2ri de 
Abri l de 1900, p¿ra que en el t é r m i -
no de tres días presenten eu esta 
Recaudac ión los t í tu los de propiedad 
referentes á los mmuebles embar-
gados c o m o de su propiedatl, y que 
á c o i i t m u a c i ó a se expresan; auvir -
t iénduies que de no verificarlo se 
pasaran los correspondientes m a n -
damientos ai S r . Registrador US la 
propiedad ue este partido para que 
libra cer t i f icac ión con referencia á 
ios m i s m o s , s e g ú n dispone el a r t í c u - . 
lo 93 de mencionada I n s t r u c c i ó n . 
A r g a u z a . l t í de Agosto de 1901.— 
P. O . , í i n t o n i o Alvarez . 
B I E N E S E M B A R G A D O S 
Ayuntamiento de A r g a m a 
D." " Cami la Q u i r o g a l — U n casta -
ño , en el Cabezo'. t ó r m i n o de Argau ' -
za ; tiene de l iquido imponible una 
peséta . ' •••'•• •x ";• . v •' • 
U n a t ierra, de dos áreas en -los 
Cantroj.aies, t é r m i n o dé f a n e d o ; t i e - ' 
ne .dé l iquido i tnpoulb ié una peseta.- '. 
: - .O i ro cas taño , :e i i - t é r m i n o do A r - " 
gonza, - .s i t io dé la Mata ródunda; 
t iene de l í q u i d o ' impon ib le una p e - ' 
seta. " , ~. 
D.*. Paula G o n z á l e z , herederos. . 
— U n a tierra, ea la Z i d c u - l a . de dos ' 
á r e a s ' 6 c u u t i á r e a s , t é r m i n o ae Ar -" 
ganza; . .t ieüe. de l iquido' i m p o a i b i é . 
una peseta. . . . . . • -
O t r a , é n . é l Sastr inj de igual c-abi- .: 
d a - y t é r m i n o , y cpú igua l l iquoza . 
imponible . - ." . ' , " \ 
Parte:de u ü , c a s t a ñ o , 'en S á a tíis-
teiro; tiene ue l íquido imponible una , . 
peseta. 
Otra t ierra, de 4 áreas, á .San B i s -
teiro, dicho t é r m i n o ; l iquido uná *" 
peseta. 
D. Aqui l ino Aivarez Carro, da S a n 
Juan de la M a t a . — U n a t ierra, de 
20 áreas 80 cent iá reas , «?i L i m a do 
la Corza , t é r m i n o de Sai , J u a n ; t ie-
ne de l í q u i d o imponible ó ptautas 62 
c é n t i m o s . 
Cu íco piesiie cas taño , al sitio de 
Fneuto A n g u i a , coa c iuco pesetas 
de l í q u i d o i inpuuible, y uua huerta 
en SuQ Juan l lamada casas de la 
v e g a . 
Don A n g e l Oval le B l a n c o . — U n a 
t ierra, ue 4 áreas 30 cent iá reas , al 
sitio de las casas do la vega ; tiene 
de liquido imponible i, 12 pesetas. 
D. Domingo López C a . . o a o . — U n a 
t ierra, hoy v i ñ a , do 12 áre-is, ul s i -
tio del F o y o , t é r m i n o de San J u a o ; 
tiene de liquido imponible 3 pesetas 
36 c é u t i i n c s . 
D. Francisco Oval le Juárez , here-
d e r o s . — U u a tierra, de una fanega, 
en VaIdepalacios, t é r m i n o de S a n 
J u a n , con 4 pesetas de r iqueza, y 
otra de 6 áreas eu la Carral V i e j a , 
! con 1,62 pesetas. 
•Htl 
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D .losé Ovalie San M i g u e l . — U u a 
t ierra, de 32 áreas 90 ceut iáreas , al 
sitio ilel Vento, eo t é r m i n o de San 
J u a n , ron 8 pesetas de riqueza. 
D." Mueuelu O-'orio O v a l l e . — U n » 
t ierra, de ut it f ü i e g a . h\ sitio del 
Rnpcso. e n t á r m h i o de San JUÜD, 
con i pesetas 48 cént imos de riquo 
za itnpoLiiblo. 
O t r » , con dos cas taños , al sitio de 
la M a l m . g a , de 24 á iess , con 6 pe-
setas 72 c é n t i m o s de liquido impo-
nible . 
D. V icente B a r r i o . — U n a t i c ra, 
de i á reas , al sitio del Chao, con una 
peeeta 12 cén t imos de riqueza ioipo 
nible. 
D. Dnmingo C n b e l o s . — U n a tie-
rra, i-l sitio de la Calabaza, de 4 
áreas, c n n ur-a peseta de r q u e z n i m -
ponible. 
Otra , al sitio del Masayedo, de 8 
árecR. con 2 pesetas de riqueza i m -
por. ib'e. . 
U H e r m c u e í i i l d o Bodt i lón .—Una 
tierra, ni sitio del Culebra! de Ma 
g a z . con . c a s U ñ o s , cabida (le 12 
áreas , con un liquido imponible de 
3 pesetas. 
U . i huerto, en los del cerrado, de 
4 á rsss , con 2 pesetas 24 c é n t i m o s 
de r iqa 'Z ' i imponible. • 
ü " namil5.B!''l(>(]m3, de Casabe 
los — U n a tierra y prado, que todo 
hacu 12 áreas, en San Bisteiro, t é r -
mino d e ' U o g a z . c o n 8 pesetas de ri 
quezs.impi. 'Mble. 
. ri_ Manuel Qui roga , d e b a c á b e l o s . 
— U a tuVra^de 8'a'réas, e n las Ga 
Ilefras: t é r m i n o , d e ' A ' g a n z a , con 2; 
pesetas de "riqueza i m p o n i b l e . . ... 
Tres'Cíisfcr-.ñns, con st¡ terreno, á 
las' 'Pnlv i i rósas. ien dicho t é r m i n o , 
con 3 pesetas de riqueza imponible. 
D.'. Benito Maca, de C u e t o . — U i 
castFño. ing 'er to ei¡ Lama >ie;la F e -
rreira, te imiuo de San. J u a n , c o n ' 
una peseta de riqueza imponible . ' 
D R a m ó n Alvarez Diez; de San. 
. -Andr is de Montejds.—Uno' t ierra, 
al sitio de lus Echnnsos de Ca icos , 
t é r m n " de Magnz, con 2 pesetas de 
liQUido.imponible. 
D . . -J ' i ' i n Antonio, Ar ias , herede 
r o s — U n a tierrra; d e 6 á ieas , al C o -
t a r r ó n , t ó r a i a o de U a g t z , con 2 pe' 
setas ¡'ni riqnez-i imponible, j ' otrn al 
Castro, eu dicho t é r m i n o . d e fi á reas , 
con una peseta de riqueza imponi -
ble. 
O Santos L ó p e z . — U n a t i e r o , do 
4 í i ress, con 3 e a s u ñ u s , al sitio de 
la Calabaza, t é r m i n o de Magaz , con 
3 pesetas de riqueza imponible. 
U. A g u s t í n Otero, herederos, de 
Q u i l o s — U n a tierra, de 20 áreas, 
termino de Cañedo , con 5 pesetas 60 
cé< fc'mos de riqueza. 
Otra , de 4 ¿reas, con un n o g a l , 
en dicho t é r m i n o , con 3 pesetas de 
riqueza. 
D. Dámaso G o n z á l e z . — U n a tio 
:rra, de 8 áref.s. en las b a ñ e r a s de 
Ctmedo, con 2 pesetus d:i r iqueza. 
D Felipe G o n z á l e z . — T r e s casta-
ñ o s , con su terreno, al sitio do la 
cuesta de Cañedo , con 3 pesetas de 
riqueza. 
ü ." Florent ina P é r e z . — T r e s cas-
taños con su terreno, al sitio de M i -
rábales de Cañedo, con 3 pesetas 
de r iqueza. 
D. José La,','!', herederos.— U n a 
tierra, de 8 éreas , ai sitio de las h a -
lladas de Cañedo, con 2 pesetas de 
r iqueza. 
D. Lu is C a ñ e d o . — U n a tierra, do 
un cuarta l , al sitio de Vi lar in , t é r -
mino de Cañedo, con una peseta de 
riqueza. 
D- Manuel L a ^ o . — U n a t ierra, s i -
tio del Beisóo, "término de C a ñ e d o , 
de u n a ' f m e g a : linda al E . Jusó N a 
varro; tiene de liquido imponible 4 
pesetas. 
D Roque A l v a r e z . — U n a tierra, 
de una f. inega, contiene cinco pies 
do castaño, al sitio del l ' i cóu , t é r m i -
no de Cañedo , con 5 pesetas de ri-
queza. 
E l Hospital de Vi l la f raoca — U n a 
tierra, de dos cuar ta les eit'O del To-
nd in , t é r m i n o de Maguz; tiene 2 pe-
setas de riqueza. 
D. Lnrenzn Alvarez (menor), de 
E^pani l lo .—Un prado en el B a u , de 
cuatro áreas, t é n n i n o 'le Espani l lu; 
tieue de liquido imponible 2 pese 
tas. 
D. Plácido Cañedo, da San J u a n . 
— U n a casa, de plunta b i j a , cubier . 
• t-i de losa, de dos palmadas, 'eo el 
Biirredo, pueblo de San J u a n ; tiene 
un l íqu ido , imponible de 2 pesetas! 
[). Podro G o n z á l e z , de San J u a n . 
— U ta cusa, de dos p o m a d a s , pláu ! 
ta baja, cubierta de losa, en ln c b a -
u» del pneblo de San J u a n ; tiene un 
liquido imponible de 2 p'isetas. 
UNIVERSIDAD LITERARIA DE SALAMANCA 
Juñl t i de los Colegios universitarios 
Habiendo de proveerse por oposi -
ción una beca para la fdCiiltiid: do 
Filos'. f i a . y Letras; una ptivu la de 
Cienc ias , Sección de f is icu-qnimi -
c.-; tres para la de Derecho, y una 
para l a d o Medic ina , pe í tenec ién tes 
todas á ios antiguos C o l e g i o s . M á y b . 
res.de esta ciuuad, las jóvenes que 
deseen optar á ellas dnig i r i in - sus 
solicitudes documentadas á la pro 
sideucia do ésta J i i u t » , dentro del 
t é r m m o .Je iin mes, á .conta r desde 
la 'publ icac ión en la Qacet'i de M a 
dr id del aoonc ió presente, que, para 
mayor; publicidad, se inser tará; en 
los Boletines O/iciales de los proviu 
CÍ1IH. ' - - - ' -
; Los ejercicios darán principio en 
est:» Universidad el d ía 2o de Sep-"-
tieinbre p r ó x i m o , á la hora y en el 
local quo.se sn i inc iarán prev iamen-
to eu el tablón do «dictas do la Es 
cuela; y las condiciones para tomar 
parte en ellos, a-íi Como la natura 
leza de ios mismos y los principales 
detccí ios y otiligaciones du los cine 
fueren agraciados, so-' los «jue se 
detallan eo los ar t ículos del R e g l a -
mento de la Ins t i tuc ión que á con-
t inuac ión se copian; 
Art. 3." Las pensionas de los C o -
legios serán exclusivamente pava 
las carreras universitarias qde do-
terminen sus funOacmnos, y para 
los estudios de segunda enseñanza 
que preparan á las mismas; y tanto 
éstos cuino aquél las se segu i rán pro 
cisameute eu Sa lamanca , cuando 
puedan cursarse con valor acadé -
mico en los Establecimientos de en-
señanza de dicha c iuuad . 
Art . 13. Para sor admitido a la 
oposición se requieren las condic io . 
nes siguientes: 
1. ' Ser esp-,fiol, h'jo legi t imo, 
catól ico y de bueua conducta tuúral 
y rel igiosa. 
2. " Sor Bachi l ler cou nota de 
sobresaliente eu el ejercicio, por lo 
monos, do la ^eei^ón á que corres-
ponda la beca, y uo tener u o U al -
g i m a de suspenso eo n i n g u n a de las 
do segunda enseñanza . A los aspi -
* * • — • m m m M — — — " • ^ ^ f a g 
raotes á las becas de Teo log ía que 
hubieren hecho en Seminario los 
aludidos estudios, no se les e x i g i r á 
el grado de Bachi l ler , pero deberán 
tener una tercera parte de notas de 
meritissimtis y n inguna de suspenso 
OÍ. los propios estudios. 
Ar t . 14. L i 'S ejercicios de oposi-
ción seráu tres: 
E l primero consist i rá eu contes-
tar de palabra á tres preguntas sa-
cadas á la suerte de cada una d é l a s 
asignaturas de la segunda enseñan-
za , conespondientes á la sección 
respectiva. 
E l segundo, en desarrollar por es 
c r í t o , sin libros y con aislamiento 
de tres homs, un tema pri.pio de la 
segunda eu^eñanza , que sera el mis 
mo para todos los opositores de la 
s e c c i ó n ; y 
E l tercero, en verif icar, por escr i -
to t a m b i é n y con aislamiento de dos 
horas, un ejercicio práct ico, c o n -
sistente eu una t raducc ión del la t ín 
pura los opositores eo' la Bvccióu de 
Letras, y en la resolución do un 
problema de los estunios correepou -
dientes á la de C ie tc ias para los opo-
sitores en é s t a . 
Para el.ejercicio -segundo se dis 
t r i b u i r é u los opositores en ternas, 
hac.iéudose observaciones mutua-
mente los.aspirantes de cada una; y 
para el i jercicio tercero se permi t i rá 
i los opositores en Letras el uso" del 
Diccionar.o, y se proporcionarán i 
los de Ciencias los ú t i l es , ius t ru -
menvos ú objetos que les tueren ne 
cesarins. 
'La - furuiacióu .de 'programas; d u - -
ración d e j o s actos y carác ter en g e -
u e i á l du todos/Los ejercioios,-queda 
r á u en cada caso ¿" la prndeiite dis- -
crecióü.'del T r ibuna l "que juzgue las* 
oposicioues, teniendo, eu cuenta. los 
Bnés de las mismas y los condicio-. 
bes "de, instrucción.en que se supone 
á los aspirantes. 
Ar t . IB... Los ejercicios d e . l o s 
opositores serán calificados p r ime- ; 
rauioute por su mér i to ábsii luto para" 
lu a jirobuCiói! ó reprobación' do l o s . 
mismos, y. luego , per. ei . mér i to re-
lativo entre los; aprubjdo's, fur ináu: • ' 
dose.al .efdcto e u cada seéciou l iuu' 
lista uurneiada. . '' . .' 
Ar t . 17. Las becus recaerán pre 
cismneiite en bis que ocupen los pri- : . 
meros númoros do estas lisias eu re-., 
lúción con las vacantes; y si a lguno-
de los que hubieran de tener beca 
dejase por cualquiera causa de pose-
siouatstíde ella, será llamado A reem-
plazarle el n ú m e r o siguiente que hu 
biesasulicitudo la vacante. 
A s i m i s m o , si algono de los aspi-
rantes agraciados n o s a hallare m a -
triculado en la Facultad de su beca, 
y la época eu que se yeriticaseu las 
uposiuioues no fuese y a hábi l para 
hacerlo, se lo reservará la beca Iris 
ta el curso siguiente. Fuera de este 
caso, el agraciado que eu el plazo de 
cuarenta y c inco dñ-.s no se preseu-
taso 4 turnar posesión de su beca, 
sm haber obtenido prór roga para 
ello, se entenderá que la renuncia. 
Ar t . 18. Para entrar en posesión 
do las becas de los Colegios Mayores 
es condic ión precisa hallarse ma-
triculado en la Facul tad correspou-
d ieute jy si ésta existiese eu la Uni-
versirtad de .Salamanca, liacar en 
ella la m a t r í c u l a , ó trasladarla antea 
do la posesión. 
Art . 33. Los becarios de los C o -
legios Mayores t e n d r á n los derechos 
siguientes: 
1.° E l de disfrutar la pensión 
asignada á las becas en geuera! (ac-
tualmente es de dos pesetas diarb.s), 
por el tiempo necesario para hacer 
los estudios de la Licenciatura en la 
Facultad que cureer , con sujeción 
á lo que so prescribo eo el art. 7.° 
2.° E l de que MI les costee por la 
Ins t i tuc ión ("1 titulo de L'.cencii-do 
en la Facultad de su beca, siendo 
sólo de su cuenta los deiech. s do 
expedic ión y sello, cuando o b t u v e -
reo este erado con nota de soiresa • 
líente, y hubieren ganado c o c igua l 
nota las tres cuartas partes do las 
asignaturas de su carrera. 
3 " E l de ser pensionados con 4 
pesetas diarias durante los nueve 
meses de curso para hacer Ins estu-
dios del Doctorado eu lu Un ivers i -
dad Central , s i , adem'ís de hallarse 
e n el caso anterior, prueban tener 
conocimientos del idioma francés y 
de otra lengua v i v a . 
4." E l de qiie.se les costee por la 
I n s t i t u c i ó n el titulo de Doctor en 
igual f - i rme que el de L icenc iado, 
cuando o b t é n g a n la nota de sotre-
saliente-Qü las asignaturas de éste 
neriodo y e n los ejercicios del g r a -
do; v 
; 5.° E l de ser subvenc'onadns con 
la suma de l.ÓOO pe'etns para hacer 
un viaje c ien t í f i co al extranjero, c u - * 
ya d u r a c i ó n no baje de ún a ñ o , 
cuando hayan obtenido el t i tulo de : 
Doctor se'gúd el caso anterior, y-,, 
prueben, además tener c o n o c i m i e n - ; 
to suficiente del idioma de l , país 
adonde pretenrtau ir para hacer e l , ' 
viaje enn proveció»'." •:: ' ' _ 
^rt. rii. " L i s obl'ffacinnes'de los ' 
becarios de estos Colegios serán: 
' - ' . : - " l M a t r i c u l a r s e oportuiiaroerite 
en .Jas" as igaa tnras -en que 'deban"* 
h^oprlo'.,'-" -' • ' •-: .-"" ' - " 
- 2 . ' Asist i r . i>unt .ualméotn á sus. 
clases y h i c e r l o con apl icac ión y 
a p r ó v é c h á m i e n t o . • . 
3 * E x í m i n a r s e do las as ignatu-
ras de su m a t r í c u l a e n "los ordina-
rios de J u t ' i o . ,; ' - \ •". :"-'.: 
A . ' Verif icar SUR, grados dentro'... 
d e l . c u r s o .mismo, en que ' te rminen 
los estudios do cada periodo. ••>.. 
.. ,5." De ni ostra f, eu lá forma'que 
para cada caso sé establezca, los r e -
sultados de su viaje al extranjero 
cuando lo-hic ieren. 
-. Ar t . 39.. Todos los becarios rés i -
deutes e u S a l n m á n c á prosentaniu 
eu la Secre tar ía de la I n s l i t n c i ó n , 
dentro le los primeros quince, días 
deOet ubre, las matvicnlasde las as ig -
naturas,que It^ correspondiere c u r -
sar pn el año . L o s residentes fuera 
acred i ta rán por medio do certificado 
la m ' s i n a c i r c u s í a n c i a . no i n c l u -
yéndose en uótiiina ni á u n í i s n i á 
otros mientras así n o lo verif iquen. 
.Ar t 40. L o s becarios residentes 
en -S-ilamauca d e j a r á n , asimismo, e n 
la Secre ta r ía de ¡a I n s t i t u c i ó n , nota 
del domici l io en que habiten, y po-
drán ser obligados á cambiarle, si no 
vivieren c o n su famil ia, cuando asi 
lo orea oportuno b Autoridad o n -
cargada de vigi lar inmediatamente 
su couduota . 
Snlatnanca 19 (le Agosto de 1901. 
— E l Rector de la Universidad Pre-
sidente accidental , Santiago M a r t í -
n e z — E l Secretario de la Jun ta , 
Salv»d ( i r Cuesta . 
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